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MOTTO 
 
 
“Jangan pernah menyerah, 
karena ada tempat dan saat dimana ombak  
paling tinggi sekalipun akan berbalik arah”. 
(Harriet Beecher Stowe) 
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The person who makes a success of living is the one 
who seen his goal steadily and aims for it unswervingly. 
That is dedication. 
(orang yang membuat kesuksesan hidup adalah orang 
yang memikirkan cita-citanya terus menerus dan mencoba 
meraihnya dengan teguh. Itu dedikasi. 
(Cecil B. DeMille) 
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ABSTRAK 
 
Efi Nur Fidiatun. PENERAPAN BLENDED LEARNING BERBASIS APLIKASI 
SCHOOLOGY SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR ADMINISTRASI HUMAS DAN KEPROTOKOLAN DI SMK 
NEGERI 1 SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2017/2018. Skripsi. Surakarta. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
Januari 2017. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
peserta didik kelas XII AP 3 pada mata pelajaran administrasi humas dan 
keprotokolan di SMK Negeri 1 Surakarta melalui penerapan model pembelajaran 
blended learning  berbasis aplikasi schoology. 
 Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian TIndakan Kelas (PTK). 
Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas XII AP 3 di SMK Negeri 1 Surakarta 
Tahun Ajaran 2017/2018 yang berjumlah 31 peserta didik. Penelitian ini 
dilaksanakan dengan melibatkan guru mata pelajaran administrasi humas dan 
keprotokolan, peneliti dan partisipasi peserta didik. Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui beberapa kegiatan berupa: (a) observasi, (b) wawancara, (c) tes, 
dan (d) dokumentasi. Prosedur penelitian meliputi tahap: (a) perencanaan tindakan, 
(b) pelaksanaan tindakan, (c) observasi dan interpretasi, dan (d) analisis dan refleksi. 
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran blended learning  berbasis aplikasi schoology dapat meningkatkan hasil 
belajar peserta didik. Hal ini terbukti pada siklus I dan siklus II hasil belajar peserta 
didik terus meningkat. Sebelum diterapkan model pembelajaran blended learning  
berbasis aplikasi schoology nilai rata-rata kelas pada ranah kognitif 66,84 atau dengan 
persentase ketuntasan 29,03%, pada ranah afektif persentase ketuntasan 64,52% 
dengan rata-rata nilai yaitu B, pada ranah psikomotorik rata-ratanya adalah 69,81 
dengan persentase ketuntasan 48,39%. Pada siklus I hasil belajar peserta didik 
mengalami peningkatan yaitu rata-rata kelas pada ranah kognitif 80,26 atau dengan 
persentase ketuntasan 87,10%, pada ranah afektif persentase ketuntasan 90,32% 
dengan rata-rata nilai yaitu B, pada ranah psikomotorik rata-ratanya adalah 79,68 
dengan persentase ketuntasan 80,65%. Pada siklus II hasil belajar peserta didik 
mengalami peningkatan yaitu rata-rata kelas pada ranah kognitif 85,29 atau dengan 
persentase ketuntasan 100%, pada ranah afektif persentase ketuntasan 100% dengan 
rata-rata nilai yaitu B, pada ranah psikomotorik rata-ratanya adalah 85,03 dengan 
persentase ketuntasan 100%. Dengan demikian dapat disimpulkan dengan penerapan 
model pembelajaran blended learning  berbasis aplikasi schoology dapat 
meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran administrasi humas dan 
keprotokolan. 
Kata Kunci : blended learning, schoology dan hasil belajar 
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ABSTRACT 
 
Efi Nur Fidiatun. BLENDED LEARNING APPLICATIONS BASED ON 
SCHOOLOGY APPLICATIONS AS EFFORTS TO INCREASE LEARNING 
RESULT OF ADMINISTRATION OF PROPERTY AND PROTOCOL IN 
SMK NEGERI 1 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2017/2018. Thesis. 
Surakarta. The Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret University. 
Surakarta. January 2018. 
The purpose of this study is to determine the increase of learning outcomes of 
students in class XII AP 3 on the subjects of public relations administration and 
protocol in SMK Negeri 1 Surakarta through the application of learning models based 
on bladed learning applications schoology. 
The type of research conducted is Classroom Action Research (CAR). The 
subjects of this study were students of class XII AP 3 in SMK Negeri 1 Surakarta 
Academic Year 2017/2018 which amounted to 31 students. This research was carried 
out by involving teachers of public relations and protocol subjects, researchers and 
the participation of learners. Data collection techniques are conducted through several 
activities: (a) observation, (b) interview, (c) test, and (d) documentation. The research 
procedure includes the stages: (a) action planning, (b) implementation of the action, 
(c) observation and interpretation, and (d) analysis and reflection. 
Based on the results of the study, it can be concluded that the application of 
blended learning model based on the application of schoology can improve learning 
outcomes of learners. This is evident in the cycle I and cycle II learners learn to 
increase. Before applied learning model of bladed learning based on application of 
schoology class average value in cognitive domain 66,84 or with percentage mastery 
29,03%, affective domain percentage 64,52% with average value that is B, in mean 
psychomotor domain its is 69,81 with percentage is 48,39%. In the first cycle the 
learning outcomes of students have an increase that is the average class in the 
cognitive domain of 80.26 or with the percentage of 87.10% completeness, in the 
affective domain percentage of 90.32% completeness with the average value of B, the 
psychomotor realm average its is 79.68 with the percentage masked 80.65%. In the 
second cycle of learning outcomes learners have increased the average class in the 
cognitive domain of 85.29 or with 100% completeness percentage, in the affective 
domain percentage of 100% completeness with the average value of B, the 
psychomotor realm average is 85 , 03 with 100% complete percentage. Thus it can be 
concluded with the application of bladed learning model based on the application of 
schoology can improve the learning outcomes of learners on the subjects of public 
relations administration and protocol. 
 
Keywords: blended learning, schoology, learning result 
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